



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































保证厂长 经理 依法行使职权 企业中的党组织要发挥政治核心作用
,
保证监督党和国家方针



























作者为 厦门大学经济研究所博士生 责任编样 钟 坚三
,
书讯
。
《刘少奇党建思想研 究》出版发行
水书是国内第一部系统地研究刘少奇党建思想的专著
,
系江苏 省哲学社会科学
“
八五
”
规
划项 目
。
它全面地对刘少奇在党的建设方面的主要思想理论作了研究和阐发
,
作者抓住刘少奇
党建 慰想的特点
,
来论述它的丰富的 内容
。
从历史
、
思想
、
逻辑各种联系中进行分 析
,
对刘少奇
党建思想的历史背景
、
形成过程
、
理论和实践意义提出了作者的独到见解
。
对毛泽东
、
刘少奇党
建思想作 了比较研究
,
充分揭示了刘少奇党建思想在马列主义
、
毛泽东思想建党学说 中的地位
和作用
。
太书对于在改革开故的历史条件 下
,
从多角度
、
多侧面
、
多层次深入学习和研 究毛泽东
思想
,
开拓了一个新视角
。
中共中央顾问委员会常委胡乔木同志为本书题签书名
,
王光美同志
为作者题了词
。
甲共中央政策研究室副主任
、
全国党建研究会常务副会长郑科扬 同志为本书作
序
。
本书的推出
,
对于我们用改革的精神切实加强新时期执政党建设
,
提供了十分有益 的帮助
。
太书约 万字
,
大 开本
,
每册定价为 元
,
南京大学出版社出版
。
江苏 省新华书店发
行
。
也可直接同江苏省盐城市委党校王世谊同志联系邮购
,
款到书发
。
